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翼負荷最適化設計によるスモールファンの性能向上 








  To improve small axial fan performance, a blade loading optimization design method was applied. The 
method is so called the 3D inverse design which consists of the design of blade loading along the 
meridional blade distance, the blade stacking and the optimization process. In this study, a commercial 
3D inverse blade design software “TURBODesign-1” was used. As the first step, the original small axial 
fan was chosen to set the basic specification and the design point, some new fans which blades have 
various blade loading curves were generated and prototyped. It was cleared that the new fans were similar 
blade shape as the original one and the performance were almost the same. However, the actual operating 
points were much lower than the design point and the performance curves were not affected on the blade 
loading distributions due to low pressure rise of small axial fan. 





















































































計ソフ トウェア TURBOdesign-1 を用いた．これは，英国





















る．その分布状況は子午面上，HUB 側と SHROUD 側に
おいて曲線で示され，それぞれの曲線は４個のパラメー
タ（LE Loading，NC，ND，SLOPE）で設定する（Fig. 2） 
 
                                                                                                                      






LE Loading は前縁負荷，NC と ND は子午面上の指定位置
で，SLOPE は曲線が NC と ND の間における変化率であ
る．上述の４個のパラメータを設定することで先ず HUB
側と SHROUD 側翼負荷分布が定められ，翼全面の負荷分


















Table. 1 子午面設計の入力条件 
 
風量 Q 6𝑚3/𝑚𝑖𝑛 
静圧上昇 P 40Pa 
回転数 N 2800rpm 
羽根枚数 B 5 
HUB 径 88mm 








Fig. 4 子午面形状の設計 
 










Fig. 5.1 TYPE-A 
 
 
Fig. 5.2 TYPE-B 
 
 















Fig. 6.1 最適化を行う前（TYPE-C） 
 
  
Fig. 6.2 最適化を行った後（TYPE-D） 
 
ここで横軸は子午面上の距離ｍ，縦軸は静圧である．赤









えたことにより，同じ翼面にある HUB 側と SHROUD 側
の圧力分布の間の差が縮まったことが分かる．これによ










Fig. 7.1 TYPE-A（左）と TYPE-B 
 
 




軸流ファンの空力性能は JIS B 8330 に準ずるマルチノ
ズルダブルチャンバー方式により測定した．空力性能測
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